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?????? ?Discrete Choice Experiment : DCE? ?? ????????
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Choice set Full factorial First alternative Second alternative
   
? ??? ??? ???
? ??? ??? ???
? ??? ??? ???
? ??? ??? ???
? ??? ??? ???
? ??? ??? ???
? ??? ??? ???
? ??? ??? ???
??? ????????? Eggers, Felix ?2007???????????
erator?????? ???????????????????? ?????



















??? generator 3???????????? ????? generator????? ?????
?????????????????????? ????????????? ?????????
???????????????????


























    	
? ??? ??? ??? ???
? ??? ??? ??? ???
? ??? ??? ??? ???
? ??? ??? ??? ???
? ??? ??? ??? ???
? ??? ??? ??? ???
? ??? ??? ??? ???
? ??? ??? ??? ???
	
????? ???????????????????????????
An OMEP for five 4-level attributes
Profile# A1 A2 A3 A4 A5
P1 ? ? ? ? ?
P2 ? ? ? ? ?
P3 ? ? ? ? ?
P4 ? ? ? ? ?
P5 ? ? ? ? ?
P6 ? ? ? ? ?
P7 ? ? ? ? ?
P8 ? ? ? ? ?
P9 ? ? ? ? ?
P10 ? ? ? ? ?
P11 ? ? ? ? ?
P12 ? ? ? ? ?
P13 ? ? ? ? ?
P14 ? ? ? ? ?
P15 ? ? ? ? ?








Profile# A1 A2 A3 A4 A5 Profile# A1 A2 A3 A4 A5
? ?? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ?
? ??? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ?
?????????
??














Strategy 2 choice sets
Pair# Opinion 1 Opinion 2
A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?







?? Strategy 1???????? ????????????????????
???????????????????????????????
?Strategy 3?




















???????? ?? Strategy??? ????????????????







???? Strategy 3 : ????? ?????????????????
????????? ?????
Strategy 3
Strategy 3 choice sets
Pair# Opinion 1 Opinion 2
A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????? ??? ?????? ?????? ????????? 
?????????????????? ??????????????
???????











Strategy 5 ?option???? ???
?????????? ??????????????
Optimal pairs for estimating main effects for 5 binary attributes
Set # Option 1 Option 2
A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

























???? ??????  ?????
????? ??? ??????????????? ??
?????????????????????????
??
????? Strategy 5?, ?????????????
Strategy 5 ?option???? ??? ?????????
??????? ??????? ??????? ? generator
Optimal triples for estimating main effects for 5 binary attributes
Set # Option 1 Option 2 Option 3
A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?


































?????? generator??????? ??????? ??????? ?????? ????????
?????? ??? option 3, option 4????????? option 3? option 4





????? Strategy 5?? ?????????????
Strategy 5
Optimal pairs for estimating main effects for 4 ternary attributes
Set # Option 1 Option 2
A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?











 ???  
????
??
????? Strategy 5?? ????????????????
Strategy 5 ???????????? 
 
??
Optimal design for two 2-level attributes and two 4-level attributes
Set # Option 1 Option 2 Option 3
A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?






??????????? generator??????? ?????? ?????? ??????
?????????????????? ???? generator???????
???? ???????????option 1? option 2? ??????




??????? ?????? ?????? ?????
????





generator???????? ??????? ??????? ?????? ??????????




















Option 1 Option 2
Set # A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?



















Optimal pairs design for 3 binary attributes
Set # Option 1 Option 2
A1 A2 A3 A1 A2 A3
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ?



























generator?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????? ?????????????????????????????

















Optimal pairs design for 3 binary attributes
Set # Option 1 Option 2
A1 A2 A3 A1 A2 A3
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ?









?????????????minimal overlap property?????Huber J,





Appendix : ???? Strategy 4 : 10??????????????
Strategy 4 choice sets
Pair Option 1 Option 2 Pair Option 1 Option 2
A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????????????? ????????????????????????
??????????????????????
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